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Članek obravnava izbrane karakteristike turistične in rekreativne dejavnosti š tudentov geo­
grafije na ljubljanski univerzi. Zahodnoistrska turistična središča so žarišča poletne prostoča-
sne dejavnosti študentov, omilijo jih le potovanja višjih letnikov po Jugoslaviji in svetu. Za 
študente te visokošolske smeri so posebnosti prirode v vrednotenju daleč pred posebnostmi 
kulture in družbe. 
A B S T R A C T U D C 9113:796.5 
L E I S U R E ACTIVITIES O F S T U D E N T S - A N E X P E R I M E N T IN O R D E R T O S T U D Y 
T H E S T R E N G H T O F P U L L - F A C T O R S O F TOUR1ST RESORTS, A R E A S A N D 
A T T R A C T I O N S VVITHIN A SPECIPHIC SOCIAL G R O U P 
Thc article focusses on certain characteristics of recreational aetivities of gcographv stu­
dents at the Universitv of Ljubljana, Slovenia/YugosIavia. The westistrian resorts are focal 
points of summer leisure interest of students of aH ages. In a f ew uppcr-grade semesters this 
tendenev is weaker.ed througlil travcls of students vvithin Yugoslavia and Europe. Geoghra-
phy students prefer in general attractions of nature, being points of their interest. Bcllo\v 
expectations is their interest for cultural attractions visited by tourists. 
Študentje so le redko osredje geografskega interesa in proučevanja . Pogoste je sreču­
jemo geografske študije, ki opredeljujejo prostorske možnost i za po t r ebe upokojen­
cev, invalidov itd. V kolikor pa je š tudentska populacija p redmet r azp rave se ta v 
glavnem nanaša na tisti spekter delovanja te socialnogeografske skupine, ki je pove­
zana s funkcijo dela - študijem. Študentje geografije so, skladno s povedan im, objekt 
preverjanja znanja prenesenega iz srednje šole (Umck , 1984), skupina v kateri pre­
vladuje specifična, območju prebivanja pr imerna videnja dežel, kon t inen tov in sveta 
(Saarinen, 1988), ali populacija v okviru ka te re je v r edno testirati uspehe študijskega 
programa usmerjenega v poznavanje in razumevanje svetovnih procesov (Raffer tv , 
1988). Strokovnjaki še niso sprožili obsežnejše raziskave, ki bi analizirala dejavnost 
š tudentov geografije v pros tem Č3su. V kolikor š tudentsko populacijo omenja jo , je to 
ponavadi ena od mnogih katerih interes je v redno pros torsko in "prostočasno" kara-
ktezirati (Maier, 1975). 
V geografiji se za analizo človekovih dejavnosti vedno bolj poslužujemo metod , ki 
upoštevajo statičnost in dinamičnost specifičnega problema ob ravnave . Povezat i 
želimo vidne, stalne pros torske s t ruk ture z občasnimi, ali stalnimi procesi, ki nanje 
učinkujejo. Rekreac i jo in tur izem po jmujemo kot proces, ki poteka med inicialnimi in 
rccept ivnimi območji in ka terega rezultat so spreminjajoče se prostorske strukture. 
Načelo gravitacije in lokacije sta osnovna principa, ki od šestdesetih let dalje oprede­
ljujeta tovrs tne raziskave (Mar io t , 1971; Rupper t , 1971). Z a t o intenzivnost turističnih 
tokov ne mer imo le na osnovi poda tkovne baze v receptivnih območjih - turističnih 
središčih t emveč , zaradi raznovrs tnos t i tovrs tne č lovekove dejavnosti , tudi v inicial-
nih območj ih tur izma in rekreac i je (Jeršič, 1976; Pepeonik, 1979). Lahko pa glede na 
osnovi množičnosti in raznovrs tnos t i st ikov med rcceptivnimi in inicialnimi središči 
mer imo intenzivnost žarčenja turističnih središč v smeri določenega območja in v 
okviru določene socialnogeografske skupine. V načelu mer imo na ta način moč in 
polarnost pretoka. Merni mest i v tem pr imeru nista več izključno prej omenjeni 
izhodišči, t emveč po tovan je in specifičen subjekt proučevanja. Analiza smeri in moči 
turist ično - rekreat ivnega p re toka se v pr imeru tega sestavka osredotoča na študente 
geografije ljubljanske univerze . 
Na podlagi merjenj ( anke te ) lahko sk lepamo o primerni opremljenosti območij za 
turist ično in rekrea t ivno de javnos t š tudentov določene starosti (letnika), spoia in 
in teresne usmeri tve . Iz obsežnejšega, zgornjim navedbam prirejenega vprašalnika, 
smo za tok ra tno o b r a v n a v o izbrali t roje prostorsko relevantnih vprašanj . V članku 
o b r a v n a v a m o odgovore o preživljanju poletnih počitnic oziroma o oddihu med pole­
tnimi semcstralnimi počitnicami, o poznavanju in obisku naravnih in kulturnih zna­
menitost i v Sloveniji in o rekreacij i v izletniškem območju domačega kraja. 
L T U R I S T I I Z L E T N I K I - Š T U D E N T J E 
Več ina doslej opravljenih raziskav o intenziteti in gravitacijskem zaledju atraktivnih 
izletniških in počitniških krajev s m o v Jugoslaviji opravili na dva načina: z obdelavo 
prijavnih formularjev v recept ivnih območj ih (tudi s pomočjo statistične registracije 
porekla gostov) in z anal izami obnašanja prebivalcev večjih mest (Ljubljana, Za­
greb) . Od drugod p o z n a m o p o d o b n e študije. T e govore o več tisoč ki lometrov odda­
ljenih središčih poči tnikovanja in celo o več sto ki lometrov oddaljenih izletniških 
točkah (npr . prebivalcev MOnchna na Južnem Tiro lskem)(Rupper t /Maier , 1970). 
Podatki , ki so rezultat domač ih empiričnih analiz generalizirano govore o izletniških 
točkah, ki so p re težno m a n j kot s to ki lometrov daleč. T o velja v 79,7% primerov za 
Z a g r e b (Pepeonik, 1979) in v 80,9% pr imerov za Ljubljano (Gosar, 1979). Oddalje­
nost kra jev počitnikovanja pa je p o d o b n o skromnejša od iste v tujini, saj po analiz 
Kompasovega posredovanja počitniških pake tov preživi več kot 3/4 Slovencev dr> 
pust v radiju do 500 k i lomet rov (Gosar , 1971). Kljub temu bi lahko dejali, da žarčenje 
naših turističnih središč ni nič slabše od tujih. Ugotavl jamo namreč , da je (ponovno) 
večina turistov v Jugoslaviji tujcev (50,6%) pri čemer jih p reko 26,1% prihaja iz de­
žel, ki so več kot 1000 k m in 63,4% iz dežel, ki so več kot 500 ki lometrov daleč 
("Delo", 1989). 
Tudi skromna oddal jenost slovenskih izletniških točk ne pove vsega o moči njih 
žarčenja. Le del izletnikov je namreč po poreklu iz osrednjega urbanega središča 
republike, izletniški kra j pa je is točasno velikokrat cilj izleta izletnikov iz sosednje 
republike (Zag reb 13,8%)in inozemstva . Predvsem prekomejno izletništvo av tohtonih 
prebivalcev zamejstva in turis tov iz tamkajšnjih počitniških turističnih središč je bolj 
intenzivno kot si p reds tavl jamo. P reko meja Slovenije prihaja k nam namreč letno 
kar 23 milijonov tujcev, ok rog 10 milijonov jih registr iramo kot turiste jugoslovanskih 
turističnih središč, ok rog 5 milijonov je tranzitnih potnikov na poti v tuje dežele, kar 
9 milijonov pa je (najbrž) kra tkotra jnih obiskovalcev naših naravnih, kulturnih in 
družbenih ( t rgovine) a t rakc i j ("Statistički godišnjak", 1988). 
Raziskave o privlačnosti določenih turističnih središč Jugoslavije za izbrano socialno-
geografsko skupino ljudi avtor ju tega ses tavka niso znana. Anket i ranje naključnih 
izletnikov (Jeršič, 1976) in potn ikov na mejnih prehodih je ponavadi zajelo pisan 
spekter ljudi z različnimi interesi in motivi . V tovrs tno raziskavo so tokrat prvič kot 
homogena ciljna skupina vključeni tudi š tudent je geografije. Med vse redno vpisane 
š tudente je bilo razdeljenih 152 anketnih listov, vrnjenih je bilo 145 vprašalnikov, za 
analizo pa je prišlo v poš tev 142 anket . Večina anketiranih posameznikov je bila v 
starostni skupini IS d o 2 3 let (88,1%), med njimi pa so prevladovale ženske oziroma 
š tudentke. Bilo jih je 115, ali 81,0 ods to tkov zajete populacije. Večino anket i rane 
populacije predstavljajo š tudent je prvega letnika (56,3%), v drugem in tret jem je bilo 
po 17 odstotkov, v zadn jem letniku pa 11 ods to tkov anketiranih. Zaradi prevlade 
ženske in, v okviru anke t i r ane pet le tne s taros tne skupine, mlajše populacije smo 
nekatere analize opravili posebe j po letnikih in spolu. 
Pretežni del š tudentov prihaja iz mest in občinskih središč. V mestih je d o m a vsaj 
53,5% študentov, m ed njimi pa je skoraj tretjina prebivalcev Ljubljane (30,3%). Ob 
upoštevanju vseh naselij v ljubljanskega gravitacijskega območja opažamo, da prihaja 
skoraj tri petine š tuden tov geografije iz osrčja Slovenije (56,3%). Preostali petini sta 
dokaj e n a k o m e r n o razporejeni , saj je 142 anketiranih š tudentov navedlo kar 76 nase­
lij v kater ih žive. Najbol j r azpršeno poseli tev glede na število š tudentov izkazuje tre­
tji letnik, saj je 23 š tuden tov naved lo 15 naselij v katerih imajo stalno bivališčc.(Tab.l) 
Tab. l : Poreklo š tudentov geografije v šolskem letu 1988/89 
(n = 142) 
Kraj stalnega Letnik 
bivališča Skupaj I. II. III. IV. 
1. Ljubljana 4 3 2 3 10 4 6 
2. Maribor 6 4 
-
2 
-
3. Celje 1 - - - 1 
4. N o v o mesto 4 
-
1 3 
-
5. Kranj 5 3 - 1 1 
6. Murska Sobota 1 
- -
1 
-
7. Koper 4 2 - 2 -
8. Nova Gorica 4 3 
-
1 
-
9. Kamnik 6 2 2 2 -
10. Jesenice Z 1 - - 1 
11. druga naselja 
v gravitacijski 
coni Ljubljane 2 6 15 4 3 4 
12. Druga naselja 40 27 7 4 2 
Skupaj 142 80 24 2 3 15 
Vprašalnik je razdeljen na pet tematskih sklopov. Prvi obravnava demografsko in 
socialno s t ruk turo š tudenta in njegove družine; drugi sprašuje po kraju poletnega in 
zimskega počitnikovanja ter po družinskih nepremičninah namenjenih rekreaciji; tre­
tji del jc posvečen rekreaciji in izletništvu, četrt i del pa vsebuje vprašanja fiktivne 
narave - den imo o tem, kater i kraji se posameznikom zde privlačni in vredni obiska; 
peti - zadnji del pa je omogočal š tudentu svobodno razložitev termina "turizem in 
rekreacija". A n k e t o zaključuje 21. vprašanje . Podrobne je bomo, za pričujoči članek 
analizirali odgovore na vprašanja o tem kje je posameznik preživel počitnice poleti, 
katere kraje v Sloveniji je obiskal in jih dob ro pozna ter ka ter im izletniškim krajem v 
okolici Ljubljane daje prednost . Na ta način želimo ugotoviti katera območja in kraji 
izžarevajo za socialnogeografsko skupino š tuden tov poseben čar. 
Odgovori naj bi zajeli pre teklo štiriletno obdob je (1985 - 1989) in bi naj pri prvem 
letniku sovpadali z njihovimi srednješolskimi leti, pri zadnjem pa z štiriletnim študi­
jem. Posebej smo povdarjali, da sprašu jemo p o njihovih lastnih izkustvih; vzporedno 
pa smo pri nekater ih vprašanjih spraševali po rekreat ivnih navadah staršev. Podrob­
nejša analiza odgovorov omogoča opredel i tev zvrsti rekreaci je in krajev ter območij , 
ki so obravnavani populaciji najljubši. Na ta način opredeljuje anketa zvrst in obseg 
rekreacije, ki jo "mladež" v radiju počitniške ali izletniške gravitacije pričakuje ozi­
roma se ji posveča. 
2. P R I V L A Č N O S T T U R I S T I Č N I H K R A J E V V O Č E H Š T U D E N T O V G E O ­
G R A F I J E 
Počitnice so za š tudentsko populaci jo relat ivno daljše časovno obdobje . Sprostitev 
oziroma oddih sta sestavini, ki poleg študija in pr iprave za izpite ter pole tne prakse 
zapolnjujeta največ poletnih dni. O b vprašanju o n a m e m b n e m kraju oddiha smo 
posebej povdarili, da štejejo za počitnice v smislu oddiha le kraji v kater ih je nekdo 
konsekut ivno prebil več kot 4 dni. Sicer pa o dolžini in terminu š tudentskega oddiha 
nismo spraševali. 
Izkazalo se je, da so neka te ra izbrana območja Jugoslavije bolj ali man j stalnica 
obiskovanja in preživetja počitnic (82,1%). V prvem letniku jc delež obiskov sloven­
skih in izvenslovenskih krajev v Jugoslaviji še posebno izrazit in, vsaj v polovici 
pr imerov, povezan z kra jem poči tnikovanja s taršev. V višjih letnikih stopa vedno 
bolj v ospredje samosto jno planiranje oddiha in s t em v zvezi tudi po tovanja v tujino. 
Največ teh po tovan j in bivanj v tujini po teka med 3. in 4. letnikom (29,8%). V e č je 
pr imerov, ko so se š tudent je pred vpisom v zadnji letnik študija "potepali" po Aziji, 
Afriki in Ameriki . Sicer pa v okviru mednarodn ih dopustniških migracij prevladujejo 
obiski Ev rope (89,8%), med kraji počitnic v domovini pa izvcnslovenski (74,5%). 
Med 549. kraji š tudentskih počitnic jc 451 naselij v Jugoslaviji. Z d r u ž e n a po regional­
nih kriterijih so v analizi razvrščena v 14 območi j . R a z e n petih so vsa v medi teran­
skem pasu. V vseh letnikih, z izjemo zadnjega, izrazito izstopa območ je Z a h o d n e 
Istre, kjer je v zadnjih štirih letih preživelo počitnice 29,5 ods to tkov š tuden tov geo­
grafije. T a k o izrazitih preferenc po kraju in tipu turističnega središča kot so Poreč in 
okoliška turistična naselja v drugih delih Jugoslavije ni. E n a k o v r e d n o z okrog osmimi 
odstotki obiska sledijo zgornjim namreč kraji v Slovenskem primorju (Por torož) in 
na Kvarnerskih otokih (Lošinj) ter v Slovenskih Alpah. Zan imiva je tudi analiza 
obiskovanih turističnih središč po d is tančnem kriteriju in letnikih študija. Višji letniki 
izbirajo za oddih medi teranske kraje, ki so oddaljenejši in nekonvencionalni . Precej 
pogosto v Srednji in Južni Dalmaciji (otoki , Dubrovnik) . Med kraji poči tnikovanja so 
v kont inenta lnem delu Jugoslavije (9 ,1% obiska) o m e m b e vredna turist ična naselja ob 
Ohridskem jezeru. Pogosto pa, p redvsem študenti , pa tudi neka te re š tuden tke , za dalj 
časa obiščejo izbrane neturisl ične kraje notranjosti (Štip, Bileča). Zd i se, da v pove­
zavi z služenjem vojaškega roka. 
Pestra je tudi sestava drugih, p redvsem evropskih dežel v kater ih so š tudent je geo­
grafije preživeli počitnice. Omenili so kar 17 dežel med katerimi so pogoste je obisko­
vane predvsem naše sosede in dežele Medi terana . Na prvem mestu Grčijo, Turči jo 
ter Ciper (4 ,2% počitnic), na drugem pa Italijo in Avstr i jo ter Franci jo in Z R Nem­
čijo, s po petnajstimi obiski (a 2 ,7% počitnic). V isto skupino gre šteti tudi Vel iko 
Britanijo ka tere obisk je popularen p redvsem med mlajšo, žensko š tuden t sko popula­
cijo. 
Oglejmo si še p re fe rence po krajih oziroma območjih študentskih počitnic po letnikih 
ozi roma v okviru zgoraj omenjenih regionalnih delitev. Poleg zahodnois t rske obale, 
ki je e n a k o zanimiva za moške in ženske v prvem letniku, š tudent je tega letnika 
pogosteje obiščejo le še Slovensko Primorje. Zdi se, da v tej s tarostni skupini prevla­
duje zvrst tur izma, ki so ga Angleži lepo in neprevedlj ivo poimenovali z "Sun-Lust 
Tourism". G lede zahodnois t r ske obale bi z izjemo zadnjega letnika lahko za vse trdili 
enako . V d rugem letniku pa vzporedno s povedanim, še posebej zbode v oči preživ­
ljanje počitnic d o m a in v slovenskih gorah. Postavlja se vprašanje o povezanost i štu­
dijske ob remen i tve ( težavnos t izpitov na prehodu iz prvega v drugi letnik) z časom in 
območ jem preživljanja prostega časa. V tret jem letniku se, poleg že v p rvem letniku 
ugotovljenih preferenc , pojavi še tretja. Ze lo pogosto prežive š tudent je tretjega let­
nika počitnice v sosednjih deželah: bodisi v Italiji ali Avstriji, oz i roma v Grčiji in 
Turčiji. Iz odgovorov v anket i izhaja, da so zadnje počitnice v času študija povsem 
drugačne od prejšnjih. Z izjemo Slovenskega primorja in Alp ter de loma tudi Kvar-
nerskih o tokov je težišče počitnikovanja v tujini. Predvsem Turčija in Grčija sta 
zanimivi destinaciji (40%), a tudi p rekomorske dežele so lahko vabljive ( 2 7 % vseh 
š tudentov lctnika) .(Tab.2) 
Drugo vprašanje ka t e r emu s m o posvetili pozornost je spraševalo po poznavanju 
slovenskih naravnih in kulturnih znamenitost i . Študentom je bilo r ečeno naj navedejo 
tiste znamenitost i , kraje in območja , ki so jim dobro znani in so turistično zanimivi. 
Pogcj , postavljen v navodilu je bil, da so kraj ali območje obiskali in, da bi nas, v 
pr imeru po t rebe lahko peljali po njem ter nam razložili glavne značilnosti. Vzpo­
redno s tem smo, v nadaljevanju pisne ankete , spraševali tudi po krajih za katere 
menijo, da bi jih vsakdo - p redvsem tujec - moral v Sloveniji obiskali. 
Študentje geografije so navedli 145 imen slovenskih krajev, ki so po nj ihovem mne­
nju turist ično privlačni in so njim dobro znani. Mednje so, sicer redki, uvrstili tudi 
Grad Trakoščan , Plitvička jezera in Gosposvetsko polje. O b e n e m so navajali tudi 
avtorju neznane turist ične atrakcije - kot na primer "Mariborski narodni park". V 
glavnem pa so največkrat omenjali oziroma so jim bili dob ro znani: Postojnska jama 
(71,1% š tuden tov) te r Bled (57,7%) in Bohinj (50,7%). V rang lestvici 19. območi j in 
krajev, ki so bili na jmanj dese tkra t omenjeni je mogoče kar enajst krajev uvrstiti v 
Slovenski alpski svet . Posebnost i kraške krajine so omenjene štirikrat, mesta pa so 
omenjena trikrat. Zan imivo je, da Ljubljana ni med njimi (9 navedb) , da pa so tu 
Ptuj, Piran, in Škofja Loka. Nasploh preseneča, da dajejo š tudent je geografije med 
turističnimi atrakcijami Slovenije prednost naravni pred kul turno dediščino. Med 
prvimi dvajsetimi znamenitost imi , ki so jih največkrat obiskali jc kar dvanajst narav­
nih in le osem posebnost i naše kul turne preteklosti . 
Tab.2.: Območja poletnega oddiha š tudentov geografije med leti 1985 in 1988 (n = 
142). 
Namembna območja Skupaj I. letnik II. letnik III. letnik IV. letnik 
Abs . % Moški Abs . % Abs . % Abs . % Abs . % 
Evropa 88 16,0 
/O 
13,9 39 12,4 20 23,0 13 14,9 13 22,8 
Jugoslavija 336 61,2 62,4 204 64,8 4 3 49,4 56 64,4 3 3 57,9 
Slovenija 115 20,9 19,8 69 21,9 2 2 25,3 17 19,5 7 12,3 
Drugo 10 1,8 3,9 3 1,0 2 2 3 1 1,1 4 7,0 
Skupaj 549 100,0 100,0 315 100,0 87 100,0 87 100,0 57 100,0 
Jugoslavija 
(brez SR Slovenije) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
- Zahodna Istra 162 48,2 36,5 111 54,4 21 48,8 27 48,2 3 9,1 
- Vzhodna Istra + 
Velebit 13 3,9 4,8 9 4,4 1 2,3 3 5,4 0 0,0 
- Kvarnerski otoki 57 17,0 11,1 34 16,7 9 20,9 4 7,1 10 30,3 
- Sev. Dalmacija z 
otoki 25 7,4 9,5 17 8,3 1 2,3 2 3,6 5 1 5 3 
- Sred. Dalmacija 
z otoki 29 8,6 17,5 9 4,4 6 13,9 9 16,1 5 15,2 
- J u i Dalmacija z 
otoki 25 7,4 11,1 11 5,4 2 4,7 6 10,7 6 18,2 
- Črnogorsko 
Primorje 8 2,4 1,6 4 2,0 1 2,3 1 1,8 2 6,1 
- J. Makedonija 7 2,1 0,0 5 2,5 2 4,7 0 0,0 0 0,0 
- drugo SFRJ 10 3,0 7,9 4 2,0 0 0,0 4 7,1 2 6,1 
Slovenija 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
- Slov.Primorje 45 39,1 47,6 32 46,4 2 9,1 8 47,1 3 42,9 
- A lpe 37 32,2 33,3 21 30,4 9 40,9 4 2 3 3 3 42,9 
- zdravilišča 4 3 ^ 4,8 4 5,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
- drugo 13 11,3 19,5 7 10,2 2 9,1 3 17,6 1 14,3 
- doma 16 13,9 4,8 5 7,2 9 40,9 2 11,8 0 0,0 
Evropa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
- Italija/Avstrija 15 17,0 20,0 6 15,4 3 15,0 4 30,8 2 15,4 
- Madžarska/ČSSR 3 3,4 6,7 2 5,1 1 5,0 0 0,0 0 0,0 
- Grčija/Turčija/ 
Ciper 2 3 26,1 3 3 3 9 23,1 7 35,0 1 7,7 6 46,2 
- Z R Nemčija / 
Francija 15 17,0 13,3 6 15,4 3 15,0 3 23,1 3 23,1 
- Benelux 3 3,4 13,3 2 5,1 1 5,0 0 0,0 0 0,0 
- Skandinavija 2 2,3 6,7 2 5,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
- Velika Britanija 16 18,2 0,0 9 23,1 3 15,0 3 23,1 1 7,7 
- Španija/ 
Portugalska 8 9,0 6,7 3 7,7 2 10,0 2 15,4 1 7,7 
Drugo 10 100,0 100,0 3 7,7 2 10,0 1 7,7 4 100,0 
Nadaljna analiza tabele in kar te po letnikih nakazuje nekatere sp r emembe povezane 
s študijem. Če se v p rvem letniku o b s tandardnih treh odgovorih (Postojna, Bled, 
Bohinj) dokaj pogosto pojavljajo kraji znani iz naše li terarne zgodovine (Vrba , Mu­
ljava, Raščica) in narodnoosvobodi lne borbe (Baza 20, Franja, Dražgoše) slednje 
navedbe povsem izostanejo v višjih letnikih. Names to teh pridobijo v deležu, tudi na 
račun tradicionalnih odgovorov, manj znana turistična središča na podeželju (Kosta­
njevica, Otočec , Pletcrje) in območja specifične zvrsti rekreacije (Kranjska gora, 
Krvavec , Logarska dolina). Ža l pa študij geografije ne širi kul turna obzorja, v smislu 
obujanja umetnostno-zgodovinskega, e tnološkega ali l i terarnega interesa. Ptujska 
gora je denimo beležila le 4 navedbe in med njimi tri iz prvega letnika, p o d o b n o C m 
Grob , Grad Bogenšpcrk in STISKI samos tan (bližina Ljubljane!). Ne gre pa zanikati 
splošnega širjenja geografskega oz i roma topografskega obzorja. M e d t e m , ko je 
osemdeset š tudentov prvega letnika omenja lo 94 krajev in območi j , je 15 š tudentov 
IV. letnika navedlo 62 krajev, ki so jim d o b r o znani. V povprečju štiri na š tudenta . 
T a b . 3.: Š tudentom geografije d o b r o znani turistični kraji in območja v Sloveniji (n = 
142) 
Turistični Š t e v i l o o d g o v o r o v / n a v e d b 
kraji/območja Letniki 
Skupaj % I. % II. % III. % IV. % 
l.Postojnska 
jama 101 10,8 54 11,3 18 11,3 15 9,7 14 10,7 
2.Bled 87 9,3 48 10,1 15 9,4 12 7,8 12 9,2 
3.Bohinj 72 7,7 40 8,4 14 8,8 11 7,1 7 5,3 
4.Julijci in 
TNP 30 3,2 10 2,1 4 2,5 9 5.8 7 5,3 
5.Trenta 29 3,1 13 2,7 6 3,8 8 5.2 2 1,5 
6.Lipica 29 3,1 13 2,7 10 6,3 3 1,9 3 2 3 
7.Škocjanskc 
jame 28 3,0 13 2,7 7 4,4 6 3,9 2 1,5 
8.Logarska 
dolina 26 2,8 15 3,1 4 2,5 2 1,3 5 3,8 
9.Ptuj 25 2,7 9 1,9 4 2,5 8 5,2 4 3,1 
lO.Kostanjevica 23 2,5 9 1,9 3 1,9 6 3,9 5 3,8 
l l .Piran 19 2,0 5 1,0 7 4,4 4 2,6 3 2 3 
12.Slap Savica 17 1,8 13 2,7 2 1,3 1 0,6 1 0,8 
13.Vrba(Žirovnica 
Dos lovče) 17 1,8 12 2,5 4 2,5 1 0,6 
- -
14.Vrh Triglava 
(z jezeri) 16 1,7 7 1,5 4 2,5 3 1,9 2 1,5 
15.Skof ja Loka 15 1,6 5 1,0 1 0,6 4 2,6 5 3,8 
16.Blcjski 
vintgar 14 1,5 7 1,5 4 2,5 2 1,3 1 0,8 
17.Tamar/Vrata/ 
Kot 12 1,3 6 1,3 2 1,3 2 1,3 2 1,5 
18.Taborska jama 12 1,3 8 1,7 2 1,3 1 0,6 1 0,8 
19.Kranjska gora 10 1,1 3 0,6 2 1,3 2 U 3 2 3 
Po ugotovitvi ka tera so za š tudente geografije privlačna območja za počitnikovanje 
in ka te re dobr ine na ravne in kul turne dediščine dodobra poznajo, oziroma so bile cilj 
študentskih izletniških potovanj , pogle jmo katera območja in kraje še posebej cenijo 
v ljubljanski okolici. Na to vprašanje jc bilo po t rebno odgovorit i v sosledju s prej ­
šnjimi. Z a t o med odgovori ne začudi pomanjkanje številnejših navedb o oddal jenej­
ših, a znanih središčih (npr . Bled, Kamniška Bistrica...), saj so bile za š tudente p redmet 
obravnave že popre j in jih (ob pomanjkanju definicije) niso hoteli še enkra t navesti . 
Dejansko s m o spraševali po izletniških točkah v okolici stalnega prebivanja, zaradi 
česar so pano ramske lege kar same silile v odgovor . Ker tokrat načr tu jemo izmeriti 
žarčenje izletniških krajev v ljubljanski okolici s m o analizirali le odgovore 43 študen­
tov iz Ljubljane. 
Tab . 4.: Izletniške točke ljubljanskih š tuden tov geografije v šolskem letu 1988/89* 
Izletniški kraji Števi lo o d g o v o r o v Letnik 
v gravitacijskem Absl . % I. II. III. IV. 
območju Ljubljane 
Šmarna gora 36 20,9 21 6 4 5 
Rožnik/Tivol i 19 11,0 14 2 3 
-
Rašica 15 8,7 3 7 1 4 
Katarina 14 8,1 3 2 2 2 
Go lovec 9 5,2 4 4 - 1 
Iški Vintgar 9 5,2 2 1 3 3 
Ljubljanski grad 7 4,1 4 2 - 1 
Urh 7 4,1 3 3 1 -
Toško če lo 7 4,1 4 2 -
Polhcgrajski 
dolomiti 5 2,9 1 2 1 1 
Bled 4 2,3 1 1 - 2 
Velika planina 4 2,3 1 1 1 1 
Troje navedb (3x3) 9 5,2 3 0 - -
Dvoje navedb (5x2) 10 5,8 4 2 - -
Ena navedba (17x l ) 17 9,9 12 9 3 4 
Skupaj 127 100,0 85 44 20 24 
* n = 4 3 (I. l e tn ik = 2 3 , II . letnik = 10, I I I . l e tn ik = 4 , I V . le tn ik = 6 ) 
Za večino š tuden tov je Šmarna gora (83,7%) najpomembnejša izletniška točka. 
Dokaj pogosto obiskujejo še Tivoli z Rožn ikom (44%), Rašico (34,9%) in Katar ino 
(32,6%). Bled, Krvavec , Velika planina in kraji, ki so dosegljivi p redvsem v okviru 
prevoza z osebnim av tomobi lom (in za to ne redko domena staršev in starejših gene­
racij) se v navedbah pojavljajo bolj prot i koncu. Začud i tudi pomanjkanje navedb 
krajev v kater ih vemo, da je prece j počitniških hišic. Razen Rašice niso omenili niti 
enega tovrstnega kraja (Raki tna , Zap lana , Gorenja vas.. .)Zato nazadnje niti ne pre­
seneča, če se pogosteje, vendar ne na vrhu razpredelnice , pojavljajo specifična, 
mladini namenjena zabavišča (npr . Močilnik). Z leti interes po spoznavanju domače­
ga okolja poras te , saj poznajo, den imo , š tudent i prvega letnika v povprečju le tri, 
drugi pa štiri in več izletniških točk v okolici Ljubljane. (Tab.4) 
3. S K L E P 
Rezul ta t i analize potovalnih n a v a d ljubljanskih š tudentov geografije so hkrati izhodi­
šče za ugotavljanje intenzi te te in moči žarčenja predvsem jugoslovanskih turističnih 
središč. Z za š tudirajočo mladino us t rezno inf ras t rukturo lahko posamezna turistična 
območja ter kraji pr i tegnejo bolj ali man j š tevi lno tovrs tno s taros tno in socialno stru­
k turo gostov. Splošna ugotovi tev je, da turist ična industrija Z a h o d n e Istre in Sloven­
skega pr imorja nimata p ravega konkuren ta . Žarčcn jc Poreča, Por toroža in Pule z 
okolico v Slovenijo in znot ra j socialnogeografskc skupine š tudentov geografije je 
vsaj v pogledu poletnega oddiha t a k o m o č n o , da se mu ne upira niti ena izmed štirih 
starostnih skupin ( letnikov). Razl ik ni v t em pogledu niti med spoloma. Opaziti pa je 
z leti naraščajoča žarčenja (dejavniki pr i tegovanja) oddaljenejših krajev in dežel. Z 
vs topom v četr t i letnik izkazuje večina š tuden tov že dal jšedobno bivanje v tujini 
(Grčija, Anglija), ali prež ivete poči tnice na J ad ranu . 
Morda je p rav za skupino š tuden tov geografi je značilno, da je žarčenje "naravnogeo-
grafskega spektra" močnejše od družbeno-geografskega . Med slovenskimi izletniškimi 
kraji, ki jih poznajo, so n e d v o m n o v ospredju tisti z alpskim značajem, panoramsko 
lego in drugimi naravno-geografskimi znači lnostmi in posebnostmi (Postojnska jama). 
Kraji s ku l tu rno dediščino a rh i tek tonske , e tnološke , arheološke ali druge zvrsti se v 
sam vrh interesa te socialnofgeografske skupine ne uvrščajo. Med prostorskimi 
komponen t ami razvoja za po t r ebe omen jene populacije bi kazalo uvrstiti ponudbo 
poči tnikovanj ob Mcdi tcranu, ki bi se starosti ( le tniku)pr imerno širila v Jugoslaviji in 
izven države . O b e n e m bi kazalo ponudi t i različne oblike organiziranja bivanja in 
izobraževanja v tujini in domovin i (ekskurzi je , meduniverz i te tna izmenjava), ki bi 
kul turo sosedstva približala tudi š tuden tom geografije v Ljubljani. 
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D I E F R E I Z E I T G E S T A L T U N G D E R S T U D E N T E N - E I N B E I T R A G Z U R 
BEVVERTUNG D E R S T R A H L U N G S K R A F T V O N F R E I Z E I T S T A N D O R T E N 
I N N E R H A L B E I N E R S P E Z Y P H I S C H E N S O Z I A L G E O G R A P H I S C H E N 
G R U P P E 
Die s tudentische Freizeitgestal tung ist selten ein Objekt geographischer Forschungen. 
Falls Studenten von Geographen unter die Luppe g e n o m m e n vverden, dann 
iiblichervveise nur dann falls Lehrerfolge (Raffer tv , 1988) ode r VVeltperzeptionen 
(Saarinen, 1988)dieser s tudier t vverden sollten. Es ist schon lange her als auch sie in 
einer geographischen Freizei ts tudie als eine spezyphische Sozialgruppe (Maier , 1975) 
untersucht vvorden sind. Geographies tudenten der Universi tat von Ljubljana sind die 
ers ten die innerhalb Jugoslavviens nach ihren Freizei ts tandorten befragt vvurden - mit 
der Absicht nahmlich die Reichvveiten dieser zu prilffen und die Anziehungskraf t 
jugoslavvischer F r cmdenvc rkch r so r t e und Freizei teinrichtungen innerhalb dieser 
sozialgcographischen G r u p p e zu messen. 
Aus der crvvahntcn Bcfragung vvurden zur hiessigen Darstel lung drei Fragegruppen 
analisiert und bevvcrtet. Man berUcksichtigt hiermit das s tudent ische W a n d e r n und 
die s tudentische Erholung vviihrend der Sommerfer ien, man ist da ran interessiert uber 
den Bekannschaftsgrad einzelner slovvenischen natur- und kulturhystorischen 
Fremdcnverkehrsa t rak t ioncn informiert zu vverden und m a n fragt letztlich nach 
Zielorten der tagtaglichen Freizeitgestaltung. Die befragte S tuden tengruppe zahlte 
152 Personen ( 93.4% aller Fragebogcn konnten ausgevvertet vverden ), vvovon 8o.9% 
Frauen vvaren. Im ers ten Jahrgang vvurden 56.3% FragebOgen ausgctcilt , auf die 
folgenden drči Jahrgangc fiel der Rcst ausgeglichen. 
Die ersten Rcsul ta tc der Bevvertung zeigten.dass innerhalb de r gesammten 
Studentcnschaft die Anziehungskraf t der Fre izei ts tandor te ( Un te rkunf t - und 
Sporteinrichtungcn ) in VVcstistrien ( Porcč,Portorož,Pula ) seit J ah ren uni lbertroffen 
sei. Zvvar schvvacht diesc Ausstrahlungskraft innerhalb der a l tercn Jahrg3nge,ist aber 
auch darunter eine " c insamc Spitzc".Das Geographies tudium bevvegt im allgemeinen 
zum Fernvvandcrn vvcsvvcgcn Studenten der letzten Semester ihre Fer ien in grOsserer 
Zahl in fernen Or tcn (Suddalmatien, Griechenland ) verbringen, oder auf Reisen sind 
(England.USA). 
Das Interesse der Geographies tuden ten fUr kulturgeschichtliche D e n k m a l e r ist 
Obcraus gering. U n t e r 145 touristisehen At t rak t ionen die sie innerhalb Slovveniens gut 
kanntcn vvaren 63 . 4 % rcin naturgeographische (morphologische.karst l iche) Formen. 
Das Studium der Gcographie bevvegt auch nicht zur kul tugeographischen Perzeption. 
Mit den Jahren Studiums w3chst tatsachlich nur das Kennen der Topographie , denn 
Studenten der letzten Semester zahlten im Durchschni t t mehr , und nicht allgemein 
bekann tc Naturvvunder bzw. Or te auf. 
In Betracht der T e n d e n z zu Fernreisen ( vvdhrend des Studiums der Geograph ie ) 
und angesichts der geringen Kenntnisse Uber Kul turen im eigcnen und benachbar ten 
Landern , vvarcn Schritte zu ervvagen Austauschs tudien innerhalb jugoslavvischcr und 
europaischer Univers i ta tcnket te zu gestalten. 
